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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 2.419/62.—Vista la ins
tancia presentada por el Comandante de Intenden
cia del Ejército D. Julio Peñas Vázquez, autor de
la obra Accidentes del Trabajo en los Ministerios del
Ejército, Marina y Aire, he resuelto declarar a ésta
de utilidad para la Marina.






Orden Ministerial núm. 2.420/62.—De confor
midad con las normas establecidas en la' Orden Mi
nisterial de 22 de junio de 1957 (D. O. núm. 142),
vengo en conferir al Almirante Jefe de la Dirección
de Material la facultad de resolver, en la forma que
se determina en la referida disposición, los expre
dientes tramitados por lamisma relativos a los asun
tos que a continuación se especifican :
1.° Autorizar las Ordenes Ministeriales Comu
nicadas referentes a aumentos, bajas o modificación
de inventarios de buques y Dependencias.
2.0 Dar la conformidad con la necesidad del gas
to y determinar el sistema de ejecución (subasta, con
curso o concierto directo) en las adquisiciones que no
excedan de pesetas 100.000,00 con su propia firma ;
en las comprendidas entre 100.000,00 y 500.000,00
pesetas, la efectuará mediante estampillado de la fir
ma ministerial, previa consignación de la nota que
previene el párrafo 3.° de la Orden Ministerial de
22 de junio de 1957 (D. O. m'un. 142) sobre delega
ción de firma y con el procedimiento que se determi
na en el punto 4•0 de la misma. Todo ello para cum
plimiento de lo dispuesto en el punto 13 del artícu
lo 57 de la Ley de 20 de diciembre de 1952.
3.0 Mostrar igualmente• la conformidad con la ne
cesidad del gasto en los siguientes expedientes :
a) En los de, transportes de materiales, previa
comprobación por la Intervención Delegada de Ma
terial.
b) En los de adquisición y transportes de com
bustibles sólidos o líquidos que correspondan a la
Utilización de cupos autorizados y que hubieran me
recido la aprobación ministerial, en ellos deberá ha
ber sido emitido previamente el informe del Estado Mayor de la Armada (Aprovisionamientos).
e) En las carenas y reparaciones de buques y
obras en tierra cuando no hubiese sido otorgada pre
viamente por las Autoridades jurisdiccionales, de
conformidad con las normas de la Reglamentación
de Obras, según la naturaleza de las mismas.
Respecto a las obras en tierra, autorizará con su
propia firma las de importe hasta 250.000,00 pese
tas, y con las formalidades señaladas en el punto 2.0
de esta Orden, las superiores.
4•0 Resolución de los expedientes suscitados por
las diversas Secciones de dicha Dirección para sol
ventar dudas o divergencias de criterios, así como
en cumplimiento de anteriores acuerdos ministeriales,
siempre que afecten a la especial competencia atribuí
da a la Dirección de Material por su Reglamento
Orgánico y que no requiera consulta de organismos
asesores superiores.
5•0 Petición directa de dictámenes o asesoramien
to a Capitanes Generales de Departamentos y Co
mandantes Generales, de la Flota y Ba'ses Navales,
así como a todos los Centros ministeriales (excepto
de la Asesoría General, que será dispuesto por mi
Autoridad) durante la tramitación de los expedientes
atribuidos a dicha Dirección, y curso también direc
to de comunicaciones a Subsecretarios o Directores
Generales de otros Departamentos ministeriales cuan
do lo requiere el despacho de los asuntos.
En los puntos 1, 4 y 5 deberá consignarse antes
de la antefirma la expresión "de (Men del excelen
tísimo señor Ministro".







Orden Ministerial núm. 2.421/62 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. Federico de Pazos
Lozano, D. Emilio Bonaplata González y D. Constan
tino Rodríguez García embarquen en el minador Mar
te durante el período comprendido entre el 17 de
julio y el próximo 20 de agosto.
Éstos destinos se confieren con carácter forzoso.






Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.422/62 (D). -- Corno
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se conceden al Teniente de
Navío (Av) don Pedro Villagrán de Cárdenas dos
meses de prórroga a la licencia por enfermo que se
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hallaba disfrutando, a partir del día 3 del actual, con
arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento deLicencias Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Oficial disfrutará la citada prórro
ga de licencia por enfermo en Sevilla, y percibirá sus
haberes por la Comandancia Militar de Marina de
la citada capital.






Juntas de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 2.423/62.—De confor
midad con, la propuesta elevada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, se nombra Vicepresidente y Secretario, res
pectivamente, de la "[unta de Educación Física y De
portes de dicho Departamento Marítimo al Capi
tán de Fragata D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y
Aznar y Capitán de Corbeta (F) don José María
Sagastizábal Núñez, en relevo del Capitán de Corbeta
(E) don Antonio Cordero Belmonte y Teniente de
Navío D. Emilio Jáudenes Alvarez.




Orden Ministerial núm. 2.424/62.—De confor
midad con la propuesta elevada por el Almirante
jefe de la Jurisdicción Central, se 'nombra Vocal de
la Junta de Educación Física y Deportes de la misma
al Capitán Médico D. Eduardo Sendino García, en
relevo del Comandante Médico D. Daniel González
López.





Orden Ministerial núm. 2.425/62 (D).—A pro
.
puesta de la Jefatura de Instrucción, y por haber
finalizado con aprovechamiento el curso para el que
fueron admitidos por la Orden Ministerial número
3.214/61 (D. O. núm. 238), se les reconoce la Es
pecialidad de "Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados" a los Oficiales de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan
Capitán D. Enrique Ceballos Vélez-Bracho.
Capitán D. Manuel Azcárate Ristori.
Teniente D. Antonio Suárez González.
Teniente D. Joaquín Pifieiro Carneiro.
Teniente D. Antonio Querol Lombardero.
Teniente D. Antonia Carabot Alvarez.







Orden Ministerial núm. -2.426/62 (D).—Com.o
resultado del curso efectuado en el Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota, se reconoce
la aptitud de Buceadores de Averías de Hombres
Clave de Seguridad Interior, con antigüedad de 16 de
junio de 1962, a los Cabos primeros que a continua
ción se relacionan :
Cabo primero de Maniobra Francisco Gutiérrez
Martínez.
Cabo primero de Maniobra José Costas Casellas.
,Cabo primero Mecánico Francisco Martínez Gon
zález.
Cabo primero Mecánico Antonio Pérez Aparicio.
Cabo primero Electricista Ricardo Santiago Luaces.





Orden Ministerial núm. 2.427/62 (D).—A P'°
apuesta de la Jefatura. Instrucción, y por haber
superado los correspondientes exámenes, se decla
ran "aptos" para el ascenso a la clase de Cabos se
gundos Fogoneros, con antigüedad de 10 del co
rriente mes, a los Fogoneros que a continuación se
relacionan por orden de censuras obtenidas :
Diego García Alsedo.
José A. López Díaz.
Manuel Ortiz Pacheco.
Apolinar Alonso González.




Orden Ministerial núm. 2.428/62 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
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de acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción, y con arregl& a las nortnas 25 y 34 de las
provisionales para Especialistas, aprobadas por , la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núme
ro 252), causa baja corno Cabo segundo Alumno de
Armas Submarihas, pasando a la clase de Marine
ro de segunda, hasta completar el tiempo de ser,ricio
militar obligatorio, quedando destinado en la Base
Naval de Baleares, el siguiente:
José Tevar Lázaro. •






Orden Ministerial núm. 2.429/62 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267),
se otorga el empleo de Teniente provisional de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Na
vales a los Cabos primeros de la Sección Naval de la
MiliciaUniversitaria que a continuación se relacionan,
los cuales fueron declarados "aptos" para su ascenso.
Estos Oficiales efectuarán las prácticas 'que deter
mina el artículo 31 del ¡citado Reglamento en los Ar
senales de los Departamentos Marítimos que al frente
de cada uno de ellos se indica, durante el período com
prendido entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre del
ario en curso ; a la terminación de las mismas, los je
fes a cuyas órdenes las hayan efectuado rendirán,
con destino a la Jefatura de Instrucción (Inspección
Central de la Sección Naval de la Milicia Universi
taria), los Informes Reservados y Hojas .de Hechos
que para este personal dispone la Orden Ministerial
cíe 23 de julio de 1955 (D. O. núm. 174).
Don Fernando García del Valle Gutiérrez.—Arse
nal del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Don Francisco Luis Ruiz Millán.—Idem íd.
Don José Luis Trujillo Delgadillo.—Idem íd.
Don Luis Pereda Pérez.—Idem íd.
Don Ernestino Martínez Sánchez.—Idem íd.
Don Antonio López Tercero.—Arsenal de La Ca
rraca.—Departamento Marítimo de Cádiz.
Don -fosé Luis González Ramírez.—Idem íd.
Don Guillermo Fornés Puget.—Idem íd.
Don Jaime Zárate Maruri.—Idem íd.
Don Alfredo Pardo Bustillo.—Idem íd.
Don Francisco Quirell Corté`s.—Idern íd.
Don Rafael Torras Olmos.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Don Lorenzo Preciado Medrano. Idem íd.
NIETO








Orden Ministerial núm. 2.430/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 19-10 (D. O. núm., 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. nú
mero 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 48), he resuelto reconocer al personal que a
continuación, se relaciona derecho al percibo del
premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa
di& mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los arios de servicios
efectivos o. de antigüedad en el empleo fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.





Sargento de Infantería de Marina D. José Ro
dríguez Rodríguez.—Cuantía mensual: 360 pese
tas.—Fecha en que debe empezar el abono: 1 de
febrero de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel
Vázquez Dopico.-161 pesetas mensuales.-1 de
enero de 1962.—(1).
(1) Se le confirma en el derecho al percibo
de este emolumento en su actual empleo, en cum
plimiento a la norma. 1.1 de la Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35).
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.431/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intenderkia Ge
neral y lo inform.ado por la Intervención Central,
con arreglo, a lo .dispuesto en el artículo único de
la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108),
artículo 2.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y Ordenes Ministeriales de 9 de
febrero de 1955 y 11 de junio del mismo ario
(D. O. núms. 35 y 131), he resuelto reconocer al
personal de Sargentos Fogoneros que a continua
ción se relaciona derecho al percibo de los bene
ficios económicos de Primero del Cuerpo de Sub
oficiales a partir de las fechas que se señalan, en
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que han cumplido los veinte arios de servicios
efectivos prestados en destinos de carácter militar
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar
los expresatlos derechos.





Sargento Fogonero D. Valentín Barcia Pombo.
Beneficios económicos del empleo: De Primero
del Cuerpo de Suboficiales.—Fecha en que debe
comenzar el abono: 1 de febrero de 1962.
Sargento Fogonero D. Manuel Fernández Lo
sada.—De Primero del Cuerpo de Suboficiales.
1 de febrero de 1962.
Sargento Fogonero D. José Pena Penedo.—De
Primero del Cuerpo de SuLuZiciales.-1 de febrero
de 1962.
Sargento Fogonero D: Amancio Barros Otero.
De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de
marzo de 1962.
Sargento Fogonero D. Ramón Reyes Prieto.—
De Primero del Cuerpo de Suboficiales. 1 de
abril de 1962.
Sargento Fogonero D. Pedro Prieto Martínez.
De Primero del Cuerpo de Suboficiales.-1 de ju
nio de 1962.
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 2.432/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo único de
la Ley de 9 de mayo de 1950 (D. O. núm. 108),
artículo 2.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 187) y Ordenes Ministeriales de 9
de febrero de 1955 y 11 de junio del mismo ario
(D. O. núrns. 35 y 131), he resuelto conceder al
personal de Sargentos de Infantería de Marina
que a continuación se relaciona
derecho al perci
bo de los beneficios económicos de sueldo de Bri
gada a partir de las fechas que se señalan,
en que
han cumplido los veinte años de servicio; efecti
vos prestados en destinos de carácter militar fija
dos en dichas disposiciones para perfeccionar los
expresados derechos.





Sargento de Infantería de Marina
D. Damián
Barril Rosales. Sueldo del empleo: De Brigada.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 de abril
de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Fernando
Cabezas Balseiro.—De Brigada.-1 de junio de 1962.
Beneficios económicos del sudldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
;4rmada que reúnen los requisitos dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.433/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figura ent la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Segundo -del Cuerpo de Suboficia
les (juntamente con los demás derechos econó
micos que le reconocen dichas disposiciones lega
les), a partir de las fechas que se indican nomi
nalmente en la misma, en que los interesados per
feccionaron derecho a su abono.





Cabo primero Mecánico Francisco Puerta Ló
pez.—Sueldo del empleo: De Segundo del Cuerpo
de Suboficiales.—Fecha en que debe empezar el
abono 1 de julio de 1962.
Cabo primero Mecánico Rafael Méndez Gonzá
lez.—De Segundo del Cuerpo de Suboficiales.
1 de marzo de 1962 (1).
(1 ) A propuesta del Servicio de Personal, se
rectifica, en la parte que afecta al interesado, la
concesión hecha de este mismo beneficio econó
mico por la Orden Ministerial número 964/62
(D. O. núm. 69), en la que apareció con el primer
apellido de Martínez, en lugar de Méndez,
como
se expresa en la presente concesión y que es como
corresponde.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento
a los
Cabos primeros de Infantería de Marina que
reúnen
los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo
de 1959.
.
Orden Ministerial núm. 2.434/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia
Ge
neral y lo informado por la Intervención
Central,
•
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con arreglo a lo dispuesto eril la Ley de 11 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Minis
terial número 3.122/59 (D. O. núm. 242), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros. de
Infantería de Marina que figura en la relación
anexa derecho al percibo del sueldo de Sargento
(juntamente con los demás derechos económicos
que le reconocen dichas disposiciones legales) a
partir de las fechas que se indican nominalmente
en la misma, en que los interesados perfecciona
rán derecho a su abono.






Cabos primeros de Infantería de Marina.
Francisco Morantón Valdivia.-Sueldo del em
pleo de Sargentio.-Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de agosto de 1962.
Bonifacio Páz Hernández.----De Sargento.-1 de
agosto d.
Agustín Navarro Ojeda.-De Sargento.-1 de
agosto de 1962.
Amable Díaz Real.-De Sargento.-1 de agosto
de 1962.
Sebastián Ramos Sánchez. De Sargento.
1 de agosto de 1962.
Francisco Tolosa Sáez.-12(e Sargento.-1 de
agosto de 1962.
Manuel Bermejo Luque.-De Sargento.-1 de
agosto de 1962.
Eugenio Mufioz scámez.-De Sargento.-1 de
agosto de 1962.
Félix Barrera Sánchez.-Sueldo del empleo de Sar
gento.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
agosto de 1962.
Atilano Gregores Tato. De Sargento.-1 de
agosto de' 1962.
Marcelino Bergantirios Lage.-De Sargento.-
1 die agosto de 1962.
Manuel Bujía Pérez.-Le Sargento.-rde agos
to de 1962.
Vicente García Navarro.-De Stargento.-1 de
agosto de 1962.
Benigno Ceniza Varela. De Sargento.-1 .de
agosto de 1962.
Nicolás Corral Montero.-De Sargento.-1 de
agosto de 1962.
Bartolomé MaYol Cerdá.-De Sargento.-1 de
'agosto de 1962.
Pedro Sanmartín Moreira.-De Sargento.-1 de
agosto de 1962.
o
Trienios acumulables al personal de la Armada.
1 Orden Ministerial núm. 2.435/62 (D).-De con
• formidad con lo propuesto por la Initendencia Ge
iSeral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. nám. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal del Cuerpo de Ingenie_
ros de Armas Navales que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
•
Madrid, 20 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres.- ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Tte. Cor. Ing. A. N.
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. Bernardo Llobregat González ...
D. Rafael Mortero de Lora... ...
D. Francisco Liario Pacheco ... •••
D. Manuel Parga Rapa ...




• • • • • • • • • • • •
• • •
••
















Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • • • • • ...1
• • • •
•
• ... 1
• • 11. • • •
•
• • •










ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR_
•
Orden de San Hermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
clican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
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Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Raimundo Cabello García, con
antigüedad de 13 de mayo de 1962, a partir de 1 de
junio de 1962. Cursó la doctimentación el Ministe
• rio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Enrique Martínez
Jiménez, con antigüedad de 9 de febrero de 1962,
a partir de 1 de marzo de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. José Portals itlíguez,
con antigüedad de 14 de mayo de 1962, a partir de
1 de junio de 1962. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 10 de julio de 1962.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 258.)
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Regla-mento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado,
se publica a continuación relación de pensiones,
de conformidad con las facultades que le confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid,
tarjo, José Carvajal Arrieta.
18 de junio de 1962.—E1 General Secre
RELACIÓN DE REFERENCIA
Estatuto y Ley de 23 de diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña Matilde Fernández Teijeiro,
huérfana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Enrique Emilio Fernández: 9.131,25 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 18 de enero de
1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(8).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
La Coruña.—Doria Mida Vez Canto, viuda del
Cabo Fogonero Diego Vázquez Pirieiro: 2.307,50
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (ni Coruña).—(9).
E,statuto y Ley de 23 de diciembre de 1961.
Cádiz.—Doña María Luisa, doña Josefa y doña
Amalia Luy Cavilla, huérfanas del Mecánico Mayor
D. Carlos Luy Lara: 8.110,20 pesetas.—Pensión queles corresponde por aplicación de la Ley 82, de 23
de diciembre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962:
pesetas 12.433,33 anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 30 de agosto
de 1961. Residen en San Fernando (Cádiz). (12).
'Estatuto de Clases Pasivas Leyes de 17 de julio
.
de 1956 y 22 de diciembre de 1960.
Madrid.—Doña Dolores Panús Pérez, viuda del
Mozo de Oficio de la Armada D. Eduardo DelgadoBaena: 6.000,00 pesetas anuales,. a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas de--
des el día 27 ele diciembre de 1'961.—Reside en Ma
drid.
Murcia.—Doña Ana María Solano Solano, viuda
del Operario de la Maestranza de la Armada don
Francisco García Madrid : 6.000,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 6 de abril de 1962.—Reside en Car
tagena (Murcia).
Murcia.—Doña Josefa Vidal Soto, viuda del Cabo
Fogonero Antonio Durán Castro: 6.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 10 de abril de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia).
Estatuto y Leyes de 20 de julio de 1955 y 17 de
julio de 1956..
Murcia.—Doña Juana Fernández &mesa, viuda
del Mecánico Mayor de primera D. Jerónimo Martí
nez Martínez : 11.850,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 25 de febrero de 1962. Reside en Cartage
na (Murcia).
Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956, 22 de di
ciembre de 1960, 24 de julio y 23 de diciembre
de 1961.
La Coruña.—Dola Fertnina Comesaria Cereijo, viu
da del Contramaestre D. Laureana Cordal Santalla:
pesetas 6.000,00.—Pensión que le corresponde por
aplicación.de la Ley 82, de 23 de diciembre de 1961, a
partir de 1' de enero de 1962: pesetas 11.266,66 anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 24 de julio de 1961.—Reside en
El FerrOl del Caudillo (La Coruña).—(19).
Estatuto y Leyes de 22 de julio y 23 de diciembre
de 1961.
La Coruña.—Doña Antonia Gil García, viuda del
Alférez de Navío D. Antonio Bartolí Vázquez: pe
esta. 11.850,W anuales, a percibir por la Delegación
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de Hacienda de La. Coruña desde el día 5 de junio
de 1962. Reside en Ares (La Coruña). (21).
Estatuto y Leyes de 17 de julio de 1956 y 23 de
diciembre de 1961.
Barcelona.—Doña Purificación Rendón González,
viuda del Capitán de Navío D. Alfredo Fernández
Valero: 10.608,75 pesetas.—Pensión que le corres
ponde por aplicación de la Ley 82, de 23 de diciem
bre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962 : pese
tas 21.895,83 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el • día 11 de agosto
de 1959. . Reside•en Barcelona.
Estaba° de Clases Pa,s-ivas y Leyes de 17 de julio
de 1956 y 23 de diciembre de 1961.
,Murcia.—Doña Concepción Pedreño Alcaraz, viu
da del Oficial tercero de la Armada D. Ramón Ro
dríguez Lago : 7.518,75 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 24 de febrero de 1962.—Reside en Cartage
na (Murcia).---(33).
Estatuto. y Leyes de 22 de diciembre de 1960 y 23 de
diciembre de- 1961.
La, Coruña.—Don Domingo Serantes Martínez,
huérfano del Cabo Fogonero Antonio Serantes Cer-.
dido : 6.000,00 pesetas anuales., a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 10 de noviembre de 1961.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(56).
La Coruña.—Doña Josefa Rey Rodríguez, huér
fana del Auxiliar- segundo del C. A. S. T. A. don
Jesús Rey Caramé : 6.000,00 pesetas.—Pensión que
le corresponde por aplicación de la) Ley 82, de 23 de
diciembre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962:
6.214,58 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 10 de marzo de 1961.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La 1Coruña).—(57).
Cádiz.—Doña María del Carmen Valenzuela s Do
val, huérfana del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Manuel Valenzuela Yesa: 6.000,00 pesetas.—
Pensión que le corresponde por aplicación de la. Ley
82, de 23 de diciembre de 1961, a, partir) de 1 de ene
ro de 1962: pesetas 7.381,25 anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
17 de octubre de 1961.—Reside en San Fernando
(Cádiz). (58).
Cádiz. Doña Carmen de la Cruz Romero, huér-.
fana del Capitán Maquinista D. Arturo de la Cruz
Reyes: 6.000,00 pesetas.—Pensión que le correspon
de por aplicación de la Ley 82, de 23 de diciembre
de 1961; a partir • de 1 de enero de 1962 : pesetas
13.470,83 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 31 de marzo de 1961.
Reside en Cádiz.—(59). •
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 19 de diciem
bre de 1951, 17 de julio de 1956 y 23 de diciembre
de 1961.
Sevilla.—Doña Dolores Antúnez Alfar°, viuda del
Auxiliar Mayor de Infantería de Marina D. José
Suárez Jiménez: 8.021,25 pesetps.—Pensión que le
corresponde por aplicación de la Ley 82, de 23 de
diciembre de 1961, a partir de 1 de enero de 1962:
11.733.33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Sevilla desde el día 27 de di
ciembre de 1961. Reside. en Coria del Río (Sevilla:).
EStatuto de Clases Pasivas y Leyes de 19 de diciem
bre de 1951, 17 de julio de 1956 y 23 de diciembre
, , de 1961.
-
Almería.—Doña Adela Gutiérrez Núñez, viuda
del Celador de Puerto D. Pedro Delgado Fernán
dez : 9.914,43 pesetas.—Pensión que le corresponde
P' r aplicación de la, Ley 82, de 23 de diciembre de
1961, a partir de 1 de enero de 1962 : pesetas 11.850,00
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Almería desde el día 2 de diciembre de 1961.--
Reside en Almería.
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
fotme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al. propio 'tiempo, advertirle que,
si se considera Perjudicado en su señalamiento, pue
de iriterponey, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha




(8) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carmen Teijeiro Paadin, a qüien
le fué. concedida por este Consejo Supremo el 9 de
marzo de 1962 (D. O. núm. 68). La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relaciób, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre.
(9) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por una sola vez en concepto de pagas de
toca y que corresponde a cinco mesadas de supervi
vencia en relación con el sueldo que percibía el cau
sante y de sus arios de servicio.
(12) Se les tarnsmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Aurora Cavilla Villanueva, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo el
20 de octubre de 1959. La percibirátn por partes
iguales, mientras conserven la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su citada ,madre y en la actual.
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cuantía, deducido el 15 por 100 que correspondeexclusivamente a las viudas, hasta el 31 de diciembre de 1961, y a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley citada, la percibirgn en la cuantía quese expresa en dicha relación. La parte de la huérfa
na que pierda la aptitud legal acrecerá la de las co
partícipes que la conserven, sin necesidad de nuevadeclaración.
(19) Se le hace el presente señalamiento, que percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde lafecha que se indica en la relación, que es la fechade entrada en vigor de la Ley- de 22 de julio de1%1, hasta el 31 de diciembre del mismo ario, y .1partir de esta fecha , (1 de enero de 1962 ), poraplicación de la Ley que se- cita, la percibirá en lacuantía que se expresa en dicha relación.
(21) Se le hace el presente séñalamiento, quepercibirá, mientras conserve la aptitud legal, desdela fecha que se indica en la relación, que es la de laSala de Gobierno por la que se declara el derecho ala pensión y desde cuya fecha quedará nulo y sinefectos el señalamiento efectuado a la huérfana doña
Raquel Bartoií Gil, por Acuerdo de 21 de noviem
bre de 1952.
(33 ) Se le hace el prese-nte señalamiento, quepercibirá, mientras conserve la aptitud legal, desdela fecha que se indica en la relación, que es la fecha
siguiente, al que se dictó el Auto en que se declara
legalmente el fallecimiento del causante.
(56) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de doña Amelia Martínez Serrantes, a
quien le fué concedida por este. Conejo Supremo el18 de n-larzo de 1958. La percibirá mientras conservela aptitud. legal, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento de su ci
tada madre, por mano de su tutor y en la actual
cuantía, hasta el 27 de mayo de 1966, fecha en que
cumplirá los veintitrés años de edad. Como la pen
sión que le corresponde una vez aplicada la Ley de
23 de diciembre de 1961, n'o supera la cuantía con
cedida, seguirá percibiendo la. misma.
(57) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Josefa Rodríguez Núñez, a quien
le fué concedida por la Direcciein General de la Deu
da el 4 de•junio de 1935. La percibirá, mientras con
serve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica en. la relación, día siguiente
al del fallecimiento de su esposo y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de diciembre de 1961, y a partir de
esta fecha y por aplicación de la Ley de 23 de di
ciembre del mismo año, la percibirá en la cuantía
que se expresa en la citada relación.
(58) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Josefa Doval Sánchez, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 30 de
marzo de 1943. La percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre y en la actual cuantía, hasta el 31 de diciem
bre de 1961, y a partir de esta fecha y por aplicación
de la Ley citada, la percibirá en la cuantía que se ex
presa en la relación.
(59) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Romero Grima, a quien
le fué comcedida por este Consejo Supremo en 11 de
Número 16,3.
julio de 1941. La percibirá, mientras conserve la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fecha quese indica en la relación, día. siguiente al del fallecimiento de su citada madre y en la actual cuantía,hasta el 31 de diciembre de 1961, y a partir de estafecha y por aplicación de la Ley que se indica, lapercibirá en la cuantía que en la misma se expresa.
Madrid, 18 de junio de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 259.)
EDICTOS
e (305)Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expediente de pérdida número 91 de 1962,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento, recaído en el mencio
nado expediente, ha sido declarado nulo el siguiente
documento:
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura nú
mero 2.512, perteneciente al inscripto de Marina del
Trozo Marítimo de Villagarcía Ramón Romero Lojo.
Lo que se hace público ; incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina. e
Huelva, a los diecisiete días del mes de julio de mil
novecientos sesenta' y dos.—E1 Comandante de In





José María Taibo Portela, natural y vecino de
Carnoedo-Sada, hijo de Emilio y de Agustina, de
veinte arios de edad, número 46 del reemplazo de 1962,
a quien se le sigue expediente judicial por falta gra
ve (lp no presentación al servicio activo de la Ar
mada, comparecerá en el término de cuarenta días,
a partir de la publicación. de esta Requisitoria, ante
el Alférez de Navío (m) don Antonio López Seco,
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Sada ; de no verificarlo, será declarado en re
beldía.
Sada, 17 de julio de 1962.—E1 Alférez de Na
vío (m), Juez instructor, Antonio López Seco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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